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Y cmammi npoauanisoeaui p03dYMU C 'Iuxaneuxa Had do-
neto yxpatucmea ua snaui 6iKi6. Cycnineuo-nonimuuui oticma-
6UHUm020 uacy 6UMa2aJ1Ueio yxpatucucot nauii He npocmo
32ypmy6aHH51LtU060pOHU 6flaCH020M06Ho-KYflbmypH020 Kody,
a, nepeooeciu, 3pOCmaHH51uauionaneuoi cauoceioouocmi.
«Illooeuuuxu» C 'Iuxaneuxa saipiucyeanu He minexu 3HaK06i
nooii ooiiu, a ii ii020 6aLteHH51npotineu uauionaneuoi ioeumuu-
uocmi ma YKpaiHcbK020 nauionanenoeo xapakmepy.
Kiuouoei cnoea: t:62eH fJuKaJleHKO,ytcpaiucmeo, Uf.0deHHUK,
yxpatucuca ioeumuuuicme, nauionanuna eoaua.
T. Illenmuuuast. JIP06IU!Mbl cmauoenenun yupauucmea
Ita py6e;m:e enox 6 «Ilneenuuax ... » E6ZeltUR Huuanenxo
B cmamse npOaHaJlU3Up06aHbZpasuuucieuusi E62eHU51'Iu-
KaJleHKO0 cydb6e yxpauucmea ua pyoeoce 6eK06. 06Uf.eCm6eH-
Ho-nOflUmULteCKa51cumyauus m020 6peMeHU mpeiioeana om
yxpauncxoii uauuu He npocmo 06beduHeHU51UflU saiuum»i C60-
e20513bZK06020U ryusmypuoeo «ooa, HO,npescoe 6ce20, pocma
HalfuOHaJlbH020 CaMOC03HaHU51.«JI,He6HUKU»E. fJuKaJleHKOHe
mom-teo 3apUKCUp06aJ1U3HaK06bzec06bZmU51snoxu, HOU euoe-
Hue CaM020 aemopa npotineu nauuouanuuoii UdeHmULtHOCmU
YKpaUHcK020 HalfUOHaJlbH020xapaxmepa.
Kiuoueeue cnoea: Eezeuuu fJuKaJleHKO,YKpaUHcm60, ouee-
HUK,YKpaUHCKa51UdeHmULtHOCmb,nauuouansuuu xapaxmep.
T. Sheptytska. Problems of the Ukrainians' forming on the
border of epoches in Evgen Chykalenko's "Diaries"
E. Chikalenko 's reflections above the fate of Ukrainians on the
border of ages are the analyzed in the article. Social and political
circumstances demanded from Ukrainian nation not simply rally-
ing or defensive own lingual-cultural code, and,foremost, develop-
ment h of national consciousness. E. Chykalenko in his «Diaries»
fixed not only important events of that time, but also his visions of
problems of national identity and Ukrainian national character.
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IIPOEJIEMII CTAHOBJIEHHH YKPAIHCTBA HA 3JIAMI
EIIOX Y «IIJ;O)1,EHHIIKAX ... » €BrEHA qIIKAJIEHKA
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'ra lHIIIHX cYTTeBo P13H51TbC5IHe TlJIbKH TeMaTHKOIO, JIeKCnqHHM P03-
MalTT5IM, 'rorrorparpi-rmma l(eTaJI5IMH, ane H iCTOpnqHHM TJIOM,peax-
uiero na cycninsno-snasymi noztii. II03a 6Yl(b-51KHM CYMHiBOM, Ma-
nepa i JIOriKa BHKJIal(y, aKu:eHTYBaHH5Ina rrp06JIeMaX rponaacsxoro
qH OC06HCToro )KHTT5I, 3peIIITOIO, can crroci6 P03MipKoBYBaHH5I aa-
JIe)KaTb Bil( JIiTepaTYPHOrO XHCTY asropa, Hora oCBiqeHOCTi, resme-
paMeHTY, nparnenna .ao caM03arrrH6JIeHH5I, YMiHH5I cnocrepirarn,
aHaJIl3YBaTH 'ra CHCTeMaTH3YBaTH.
3-rrOMi)K qHMaJIOl KiJIbKOCTi TeKcTiB, HHHi l(OCTYrrHHX l(JI5I YBa)K-
noro BHBqeHH5I, BapTO BHOKpeMHTH m:Ol(eHHHKH €BreHa qHKaJIeHKa.
IIpHBa6JIHBicTb U:HX aanacis YMOTHBOBYfTbC5I KiJIbKOMa BarOMHMH
qHHHHKaMH. Ilo-rreprne, BOHH HaJIe)KaTb Bil(OMOMY rpouancsxo-no-. . . .
JIlTnqHOMY 'ra KYJIbTYpHOMY l(l5{qeBl, rroTY)KHoMY nnnannem, Meu:e-
. . . ..
HHKlB, orrpHJIIOl(HeHHX, 3MaTepIaJIl30BaHHX y BHrJ15ll(l KHHrH 1 THM
caMHM npacyrnixY)Ke B cyqaCHOMY iH<pOpMau:iHHO-KOMYHiKaTHBHO-
MY norri, csizrsars rrpo siasepricrs i nenyxascrso ixaix TBOpu:iB.
Yxpaincsxa .rpaznnna «m:Ol(eHHHKOrrHCaHH5I» napaxosye He oznre
CTOJIlTT5I,rno l(03BOJ15lerrpOCTe)KHTH ynponoszc rpHBaJIOrO -racy, 51K
3MiHH Y npasarniii crpepi 'ra rr06YTI yxpaiacsxoi JIIOl(HOCTi, TaK i
6iJIbIII naroui pe-ri, 51K-OT:BrrJIHB iCTOPHKO-KYJIbTYPHHX.rpancrpopna-
u:iH Tid qH iHIIIOl l(06H na P03BHTOK nanionansnoi caMOCBil(OMOCTI,
3apOl()KeHH5I H <PYHKu:ioeyBaHH5I pi3HHX izteonoriii, OC06JIHBOCTI
CTaHOBJIeHH5I yxpaincsxoro pyxy TOm:O. 3p03YMiJIO, m:Ol(eHHHKH
T. llieBqeHKa,,[I,. ,[I,OHu:oBa,B. BHHHnqeHKa, O. ,[I,oB)KeHKa, B. ,[I,p03l(a
Ill,Ol(eHHHKH scyrrepes cycninsnaa crepeornrraa 'ra IIIBHfl:KO-
rrJIHHHiH MOl(i 6yJIH i 3aJIHIIIaIOTbC5I HaHiHTHMHiIIIHM crrocofion
CrriJIKYBaHH5I inansina 3 C060IO 'ra HaBKOJIHIIIHiM CBiTOM. Y U:bOMY
OC06JIHBOMY, ane l(OBOJIi rrOIIIHpeHOMY )KaHpi MeMYapHOl nirepa-
TYpH cB060l(a l(yMKH i BHCJIOBY 06Me)KeHa JIHIIIe BOJIeIO asropa,
pisnen Horo KYJIbTYpH 'ra, MO)KJ1HBO,rreBHHMH MOpaJIbHHMH npa-
rrHCaMH. 3pil(Ka na TeMaTHKY 'ra poanoricrs m:Ol(eHHHKOBHX aarracis
MO)Ke BrrJIHBaTH TaKHH l(ecrpyKTHBHHH qHHHHK, 51Kcrpax nepezi 30-
BHiIIIHiM OKOM- qH TO -nrrasa, qH TO uemopa. 3BicHO, .roni aBTOp He
l(03BOJ15lecofii umpo H 6e33aCTepe)KH0 orrHCYBaTH Ba)KJIHBi l(J15IHbO-
ro eMou:i1 'ra noaii, 3BOl(51qHrroBHoKpOBHHH i HecrpHMHHH crpyxrim,
)KHTT5I.ao CyXHX, 6e36apBHHX KOMeHTapiB. Ol(HaK 6iJIbIIIicTb mo.aen-
Key words: Evgen Chykalenko, Ukrainians, Diary, Ukrai-
nian identity, national character.
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HaT)', 51KOMYsee )I(lITI5I 60JIiJIa l(OJI5IYKpalHH 'ra yxpaincraa. €BreH
qHKaJIeHKO 3 Hora He6alll(y)l(icTlo, aKTHBHOIO)I(lITIeBOIO noanniero,
rocrpna P03YMOM 'ra BeJIHKOIOnparreaztarnicrro 6YB yqaCHHKOM, a
nepiznco H ininiaropoxr 6araTbOX 3HaKOBHXrrOl(iH csoro -racy, umpo
l(6aB rrpo 36epe)l(eHH5I narrionansnoi KYJIbT)'PH 'ra pizmoro CJIOBa,
BHXOBYBaBMOJIOl(b i l(OrrOMaraB CTapIIIOMY rroKoJIiHHIO yxpaincsxoi
inrenirennii. Ilo-zrpyre, HarrHCaHH5Im:Ol(eHHHKiB npnnazrae na rrepe-
JIOMHHH, rreBHOIOMipOIO .rpancdiopnaniiinaii, nepiozi y HaIIIiH iCTO-
pii. Ha 3JIaMi XIX i XX CTOJIiTbyxpainui l(OBOJIi IIIBHfl:KHMHTeMrraMH
no-rann orraHOBYBaTH HOBi MeTOl(H nonirrraaoi 60POTb6H 'ra ineono-
ri-nnrx 3MaraHb, rrepeHIIIOBIIIH Bil( CTBOpeHH5IrpOMal(CbKHX ocepezt-
KiB .ao napriiinoro 6y l(iBHHU:TBa, Bil( aarracis napoznroi TBOpqOCTi 'ra
KOHcepBYBaHH5ICrapO)l(HTHOCTeH.ao poanpamosanna KYJIbT)'PHHU:b-
KO-OCBiTHix nporpasr, Bil( KOHCTaTau:il .ao l(ii:. 3pOCTaHHIO nauio-
HaJIbHOl caMOCBil(OMOCTiTaKO)l( cnpnsna rrOIIIrrpIOBaHa y qHCJIeHHHX
rrapTIHHHX ztexnapaniax i HaYKOBHXnpausx iaea yxpamcsxoi caxro-
CTiHHOCTi 'ra C060PHOCTI, rpYHTOBaHa na eTHiqHiH OKpeMiIIIHOCTi
yxpaimris, lXHiH caM06YTHOCTi 'ra npasi na caMOCTBepl()I(eHH5I. Illo-
l(eHHHKH €. qHKaJIeHKa l(aIOTb MO)l(J1HBiCTbrr06aqHTH ni erroxansai
3MiHH xpiss rrpH3MY CrrpHHH5ITI5I neopnnnapnoi, TaJIaHOBHTol OCO-
6HCTOCTi, 3aHYpHTHC5Iy 6YPXJIHBHH snp sxicnoro BH3piBaHH5I yxpa-
incsxoro pyxy, Bil(qYTH rap5lqHH noznrx pesomouiiinoi l(06H.
<DaKTnqHOyci l(OCJIil(HHKHcnazmnnra €. Hmcanemca aaysaacysann
rpamrsny Bil(BepTICTb, 06' eKTHBHicTb 'ra zrocrosipaicrs Hora ntozten-
HHKOBHXaarracis [3; 2]. Y CBOIXMeMYapax BiH p03KpHBafTbC5I i 51K
T)'p60TJIHBHH 6aTbKo, 51KHHnepeibaaersca 3l(OPOB'51M,BHXOBaHH5IM'ra
MaH6YTHiM znreii, i 51KBrrpaBHHH Xa3511H,51KHHHaMarafTbC5I 3aCTOCO-
BYBaTHHOBiTm MeTOl(H raCrrOl(apIOBaHH5I, i 51KMYl(PHH rrOJIiTHK,51KHH. . .
YMle l(OJIaTH nepenrxonn 'ra aanarozosysarn Herrop03YMIHH51 nosnac
YKpalHcbKHMH l(i5lqaMH. Ol(HaK, nonpn snamri OC06HCTICHi 'ra aBTO-
6iorpa<piqHi MOMeHTH, «m:Ol(eHHHK €. Hmcanemca - ue, nacasmepen,
CBil(oU:TBOenoxn. Ilpanaa, e T)'T i 60JIIOqi, .rpari-mi p03l(yMH rrpo MH-
HYJIe, cysacne 'ra MaH6YTHe, rrpHCYTHiH i Y5lBHHH -nrrax, ane aBTOp
He cnepeaaersca 3 HHM, He xnnae HOMYBHKJIHK,a rreBHOIOMipoIO sa-
KJIHKae zto P03l(yMiB, zto P03MOBH: «I TaK, 3HOB K~ ...»; «51 H zroci
Tiel l(yMKH. ..»; «3HOB Ka)K)'...»; «51 rMaIO ...» TOm:O.BiH BHCT)'rrae 51K
CBil(OK icropii Bil(HOBJIeHH5Iyxpaincsxoi ztepacaanocri, icropii XX CT.,
a He TIJIbKH51Kxponicr CBOel3aMKeyTOl CrriJIbHoTH» [4, c. 194].
€BreH Xapnaaniiiosm l(OCHTb nizmosinansno 'ra BHB~eHO CTa-
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IlI0l(eHHHK 1 nonazre B pyxn )KaHl(apMlB, TO BOHH me nozrynarors,
IlI0 ue 51KaCbKOHcmpaU:l51, 51K .rparranocs KOJIHCb 3 IlI0l(eHHHKOM
B. II. Crenanemca. BiH KOJIHCbBiB l(HeBHHK i aarmcaa y HbOMY, IlI0
nepenas l(Ol(OMY -repes cryzreirra CTOB6HHa 6iJIH3ey. KOJIH )KaH-
l(apMH 3aXOrrHJIH u:eH l(HeBHHK, TO He nosipnna, IlI0 MOBa lll(e rrpo
cnpasaono 6iJIH3ey, nozryuana, IlI0 TYT rpefia P03YMiTH 51KYCbHe-
JIeraJIbIllHHY i apeII1TYBaJIH o6ox, l(OBrO MYqHJIH IX B TIDpMi, IlIo6
BOHH rrpH3HaJIHCb, IlI0 aasoncniposano nizi CJIOBOM«6iJIH3Ha». BH-
CHOBOK 51Krpefia ofiepezoro B HaII1i qaCH rmcarn IlI0l(eHHHKH 'ra JIHC-
TH» [5, c. 223]. Ilpore 6araTOpa30BO 3aKu:eHTOBaHa caMHM asropou
«ofiepexcaicrs» MOTHBYBaJIaC5I He rrapaJIi3YIOqHM crpaxoxr nepezi
MO)KJ1HBHMrrOKapaHH51M,a Cepl(eqHHM y6oJIiBaHH51M sa l(OJIi cnispo-
6iTHHKiB, oznrozryxmis, lIPY3iB, 3HaHoMHX. IIi3HiII1e €. Hmcaneano na-
ronornysas: «51 nepecras Hora (IlI0l(eHHHK - T ill) rmcarn MaJIOHe
qOTHpH POKH TOMY, 51Knoxanaca siiina, a 3 HeIO H U:bKYBaHH5Iscsoro
yxpaincsxoro i MeHe OC06HCTO.51 605lBC5I, IlIo6 rrHCaHH5IMoe He rro-
nano B pyxn )KaHl(apMepil i He Hapo6HJIO JIHXa mol(51M, rrpo 51KHX51
sranyro. Ilpaaaa, 51H sci CBOIMeMYapH rracas TaK ofepeacno i TaK He
rrOBHO, IlI0 H na rrOJIOBHey BOHHHe CXO~ na l(iHCHiCTb» [6, c. 7]. One
narronermme l(orpHMyBaHH51 6i6JIiHHOrO «He HaII1KOl(b 6JIH)KHbOMY»
Pa30M is l(iHCHHM XBHJIIOBaHH5IMsa iHII1HX 'ra u:iJIKOBHTOIOnincyrnic-
TID caMo3aKOXaHOCTI <P0PMYIOTboopas €. Hmcanenxa 51KBHCOKOl(y-
xOBHoI, HeerOICTnqHOI rnomnra.
3BicHO, €. qHKaJIeHKa qaCOM oxonmonann CYMHiBH CTOCOBHOKO-
PHCHOCTiHora rnrcam, l(JI5IMaH6YTHix noxonim.. Aztace, MaIOqH nesa-
II10peHHH nornazi na yxpaiacsxi npofinenn 'ra nparnysn .ao l(OCTOBip-
HOCTI,BiH sizrsepro posnosizran rrpo nozrii Hau:ioHaJIbHO-KYJIbTYPHOrO
)KHTT5IYxpainn na 3JIaMi errox, He rrpHXOBYIOqH npofinen, cynepesox,
BHBC5Izto BJIaCHOrO IIHCaHOrO CJIOBa. 3p03YMiJIO, IlI0 .ao TaKol csoe-
pizmoi o6epe)KHOCTi Hora crronyxarm 06CTaBHHH ToraqacHol cycnins-
no-nonirtmaoi l(iHCHOCTI 3 nocrinamm YTHCKaMH, 06Me)KeHH5IMH
CBo60l(, is HarrMKaMH na YKpalHI:(iB Y rrpeci, 3 rrepeCJIil(yBaHH5IMH
'ra apenrraxm. ArrOJIOreTH H Y3aKOHeHi 060POHl"(i POCiHCbKoro caxo-
l(ep)KaBCTBa 6aqHJIH xpaxrony 'ra Hel(03BOJIeHe BiJIbHOl(yMCTBOY HaH-
HeBHHHiIIIHX penax. ATMOC<pepa TOTaJIbHOrO IIIIIHryHcTBa H niaospn
iHKOJIH rrpH3BOl(HJIa zto rrapMOKCaJIbHHX cmyaniii. €. qHKaJIeHKO
3rMaB rrpo oznry 3 HHX, <pOPMYmoIOqH caMOHaCTaHOBYxompornosa-
TH BHCJIOBmoBaHH5I:«51 3arracas one B CBiH IlI0l(eHHHK rrpo CBiH sin-
rrOqHHOK nocepezt 51rH51T'ra K03eH51Ti l(yMaIO co6i, IlI0 KOJIHCbu:eH
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pOBaHICTb, HerrOBHOrrlHH1CTbrrpOIIIapKY HarrlOHaJIbHHX npomnnnxrs.
BiH CTBepl()I()'BaB, «mo pyx HaIII HiKOJIH He BMpe, a KOJIH H izte rra-
H51BO,TO -repes 're, rno y Hac HeMa 6yp)l()'a3ii: CBOe1.IIaHcTBo HaIIIe
l(aBHO rroKHHYJIO napozi i rrpHel(HaJIOC5I .ao pociiicsxoi a60 rrOJIbCbKOI
KYJIbTYpH, a napozi 30CTaBC5Ican 3 CBoeIO HeKYJIbTYPHicTIO. Pyx HaIII
l(ep)I(HTbC5I MaH)I(e BHKJIIOqHO TIJIbKH norronaxaxm, a MaTepiaJIbHO
nizrrpmryersca l(BOMa-rpbOMa xaniranicrasm, rno BHHIIIJIH 3 HH3iB.
Ha l(BOP5lHCTBO, OqeBHl(HO, HaM rpefia MaxeyTH PYKOIO, MH B)I(e
HOro He HaBepHeMO, a rpefia rrOKJIaCTH BCIO nazriro na 6YP)l()'a3iIO,
mo BHrrJIHBae nasepx 3 HapOl(HHX Mac» [5, c. 68]. <DaKTnqHO HIIIJIOC5I
rrpo rrJIeKaHH5Inarrionansnoi eJIiTH, crrpoMO)I(HOI 06cToIOBaTH, nepm
sa see, yxpaincsxi nrrepecn, a sa Bil(cYTHOCTI BJIaCHHX l(ep)l(aBHHX
CrpYKTYP fl:YXOBHOH rrOJIiTnqHO iHTerpYBaTH cycninscrso na snpi-
IIIeHH5I nauiersopaax npofinen 'ra na 3l(06YTT5I cysepenirery.
Ha 3JIaMi XIX-XX CTOJIiTbyspaincrso ni-r-na-ais OrrHHHJIOC5Irre-
pezt BHKJIHKOMnacrynansnoi ypoaniaanii. MicTO 51Knociii 'ra perpan-
CJ15ITOPil(eH, oopasis, norenniii i nepcnexrna CTaJIO pe3YJIbTaTOM. . .
lCTOpnqHOrO P03BHTKY JIIOl(CTBa 'ra BHMararro 51KICHOlHIIIHX HOpM
noseninxa 'ra npoasis cycninsnoro 6YTT5I. KYJIbTHBYIOqH iHfJ:HBi-
neriznnrx BqHHKiB qH, HaBIIaKH, BeJInqHHX. ABTop 3i3HaBaBC5I:«Meni
nasrrs CKlJIbKH paa rrpHXOl(HJIO na fl:YMKY KHHY™ BCe OTe IIHCaHH5I
B rpy6y. Eo nasimo BOHO?Harrpnxnazt, 51OIIHCYIO Tpirrreaxa, Tpy-
IIIeBCbKoro, TaKHMH, 51K51IX 3HaB, P03YMiB 3 ncina IXHiMH XH6aMH,
51KHX51He Mir cynoniiino rrepeHOCHTH. AJIe l(J15Iicropii yxpaincsxoro
ninpozosenna ue He Mae ID5IKOrO3HaqeHH5I i, MO)l(e, 51Kpa3IXHi XH6H,
OTe Hal(MipHe .nnecnaeic, cJIaBoJII06ie, ynepricrs i 6yJIH THM ixmy.ns-
COM, mo rrpHMYIIIYBaJIH IX P06HTb, i B pe3YJIbTaTI BOHH 3po6HJIH KO-
JIOCaJIbHYpofiory B nopisnsnni 3 P060TOIO 3po6JIeHOIO CKpOMHHMH,
M'51KHMH, 6e3KopHCHHMH l(i5lqaMH HaIIIHMH» [6, c. 7].
€. qHKaJIeHKO nonazi yce XOTiB, rrro6 yxpanrcsxa crrpasa MaJIa
cBiTJIe MaH6YTT5I, BOJIiB, rrro6 yxpaiacrso na rrosnax 3 icropiero rro-
CTaJIOKOHCOJIil(OBaHOIO,opraHi30BaHOIO CHJIOIO,3l(aTHOIO 60pOHHTH
CBOIO.repmopiro, BJIacHY MOBY 'ra KYJIbTYPHi 3l(06YTKH. BiH, JIIOl(H-
na rrpaKTHKH 'ra qHHY, y rrrOl(eHHHKOBHX aamrcax rrepeTBOpIOfTbC5I
na MHCJIHTeJI5I,51KHHl(oIIIYKYeTbC5I nprraan CJIa6KOCTi yxpaincsxoro
pyxy, Bil(cYTHOCTI 3P03YMiJIHX l(J15Iurapoxoro sarany nineii, posnip-
KOBye nazr crrocofiasm BHTBOpeHH5Icrrpanaorsoi YKpaIHH. CYTTeBOIO
rrepeIIIKOl(OIO na IIIJ15IXY<popMYBaHH5I)l(HTTf3l(aTHOI yxpaincsxoi na-
uii, na rrepeKOHaHH5I €. qHKaJIeHKa, 6yJIa P03MHTicTb, necrpyxry-
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Bl(OMa, Bpoznnn, na yrrHU:11nsaram CKP13h,BOHame TlrrhKH napozosy-
fThC5I. ITpo cinscr.xaii napozi 51H He Ka)l()', 60 BiH a60 30BCiM nerpa-
MOTHHH,a60 noxaniaenaii POCiHChKOIOIIIKorroIO i He MO)Ke, a TOH He
xose qHTaTH yxpaincsxoi rasera, 51KarrHIIIeThC5IMOBOIO,BHp06rreHOIO
XOq i na napozmiii OCHOBi,arre 3 xracoro CJIlB 1BHpa3iB He HapOl(HHX
i qy)KHX napoztosi, 60 BiH IX He -rye Hi B nnconi, Hi B cyzti, Hi B~ .
... Arre MicTa HaIIIi TaK 3MocKoBrreHo, rno _ey)Ke,_ey)KeMaJIHHnponerrr
JIIOl(HOCTHrrp05lBJ15Ie51KHHChinrepec nsarani zto yxpaincrsa. I ryT
yxpaincsxy rasery snrracye JIIOl(HHa TIrrhKH nanionansno csiaosra»
[5, c. 47--48].
Y m:Ol(eHHHKOBHXaarmcax €. qHKarreHKa narpannaeao TaKO)K
na rocrpe OCKap)KeHH5IHeraTHBHHX PHC yxpaincsxoi nanionansnoi
Bl(aqi. 1l,51HOro HaCTaHOBa nimcou sizmoniaae 51K.rpananii nauio-
nansnoi (caxro )KpHTHKH, npeztcrasneniii Y npausx M. Fpymescsxo-
ro, ,[1,. ,[I,OHu:oBa,B. Jlanancsxoro TOm:O,TaK i rroIIIYKaM cynacmrx
l(OCrril(HHKiB. TaK, B. Xpaxroaa Y nepezeroai zto KHHrH M. Illness-
KeBnqa «Saryfinena yxpanrcsxa rrIOl(HHa» HarorroIIIYe: « ... BHBqaIO-
qH yxpaincsxy MeHTarrhHicTh, He l(OCHTh 06Me)l(lITHC5I naneripaxon
na -recrs yKpalHL(5I (xosa 6 BiH 'roro H aacnyrosysas) 'ra rrOIIIYKOM
«30BHiIIIHhoro sopora», mo nonise-ras, 3aHarraCTHB HaIIIY Ilpaszry,
Bomo i ,[I,orrIO (na )Karrh, caxre U:51TeHl(eHu:i51npesamoe). Pis Y TOMY,
rno yxpaincsxa _eyIIIa cava 6e3rrOCepel(HhO nprraerna .ao «BH60PY»
HapOl(OM CBOe1icropnxnoi l(orri, a ue He .aae «rrizrcras rnrexarn»
XH6He rrOqYTT5I anacaoi qHCTOTH. «Bopor» He rrHIIIe 330BHi, arre H
zryansny H couiansny CB060_ey, MicTO BOl(HOqaCnianopazncosysano
cofii HaBKOrrHIIIHe cepeztosame, MiU:HOnpnn' 513YIOqH_eyXOBHHHCBiT
OC06H (i rpOMMH) .ao BrraCHHX 6e3rrOCepel(Hix )I(lITTeBHX 06CTaBHH
i norpefi Yxpainni T5DKKO3aBOHOBYBaJIHMichKHH rrpOCTIP, qaCTO
iHIIIOMOBHHH 'ra iHIIIOKYrrhrypHHH, nrpaaarosn Y roHHTBi sa U:HBlJIl-
3au:iHHHMH 6rraraMH nanionansne 06rrnqq5l. €. Hmcaneano ouimoe
pons MicTa, a TaKO)K aanixaanenna rOpOl(51HYKpalHchKHM PYXOM,
rrepe_eyciM,3 rr03HWl BHfl:aBL(5I.Ha HOro _eyMKY,MeIIIKaHu:i MicTa Ma-
lOTh xpami MO)KJ1HBOCTIl(J15Inpoasy nanionansnoro qyTT5I, CHMrraTIl
zto nporpecasnax il(eH, ocxinsxa 1M He norpozsyrors camcniaan sa
nepezmnary yxpaincsxoi rasern. Kpiu 'roro, l(oBorri zrpifiaa xacrxa
MichKHX -nrraais cnonyxae €. Hmcanenxa zto BHCHOBKYrrpo 3ry6HHH
nnmm pycmpixaropcsxoi nonirnrca ypszry, mo nepemxozosae BHTBO-
peHHIO yxpaincsxoi nanionansnoi il(eHTnqHOCTI. BiH aaanaxaa: «ITo
ropoztax HeMa me inreniremrii, 51Karonopnna 6 rro-yxpaincsxoxry
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51KY namoro qOJIOBIKaCKa3HTbC5I,TOBlH TlJIbKHBIl( xarn nazcene,
IlI06 l(iTeH Hora He noxycana, a rrpo CYCil(CbKHXHOMYH 6aH.f1:Y)I(e;
BiH anae l(06pe, IlI0 cxaacena cooaxa l(Ol(OMYHe BepHeTbC5I.A He
3l(yMye 'roro, IlI0 Hora cofiaxa noxycae qy)I(J, a 'ra MO)l(enosycarn
Hora BJIaCHHXl(iTeH. OTaK i BH,MipKYfTe: «MH cani He rr' eM,TOHaM
6aH.f1:Y)l(KH,IlI0 P06HTbC5Ina ceni», a He 3l(yMafTe 'roro, IlI0 KOJIH
HeManaay B ceni, TOH BaMB)I(ecaMHMnorano. 51KOTaKMipKYBaTH,
51KBHMipKYfTe, TOHiKOJIHHe MO)l(Hal(O)l(fl:aTHCbxpannrx -racia. 3i
3JIOMrpeoa 60POTHCb,BHHHm:yBaTH,60 BOHOna Hac )I(e caMHXMO)l(e
ofepnyrncs, 51Kcxaacena cofiaxa» [5, c. 56]. Ha l(yMKY asropa, rro-
l(i6HHH ncaxonorianaii KOMrrJIeKCHe rrpOCTOYCKJIMHIOeKOMYHiKa-
. . . .
ro eJIeMeHTYnazr paU:lOHaJIbHHM,TeprrHMICTb'ra ztesxa 3aMpI5lHICTb,
JIiPH3M'ra npauemooaicrs TOIllO. Ha )I(aJIb, «rrOOl(HHOKiCKJIMOBi
qaCTHHHHau:ioHaJIbHOIszraai, 51Kina rrepIIIHH nor-nazi MO)I(JTbHaM
6yTH CHMrraTnqHHMH'ra BHl(aBaTHC5Inasirs KOPHCHHMH,npn 3piJIiH
P03Ba3i BH5IBJI5IIOTbC5I51Kl(y)l(e netiesnesni l(J15Il(OJIi napozry 51BHIlIa.
HMMipHHH izteania«, IlI0 u:iJIKOBHTOHeOrJIMafTbC5Ina BHMorHl(iH-
CHOCTI,- HerroraMOBHHHinnnsinyanian, IlI0 Bil(KHl(ae BC5IKHHan-
TopHTeT, sanepe-rye 3HaqeHH5Irpazranii, a BJIaCHlnrrepecn CTaBHTb
BHIlIe Bil( l(06pa CrriJIbHOTH,- nepesara qYTTeBOCTiHM P03CYl(KOM,
- 6a nasirs ue B HHHiIIIHix -racax l(y)l(e nonynapne npan' 513aHH5I.ao
3eMJIi, .ao CKH6H,a HacJIil(KOMnsoro l(oMieyIOqa pOJI5ICeJ15lHCTBa
CKJIMi yspaincsxoro rpOMM5IHCTBa- ue nasaran 6epyqH nosazcai
xBop06H, 51Kinpn HecrrpH51TJIHBHXYMOBaxMO)I(JTbl(OBeCTH.ao xa-
.racrporpn» [1, c. 20]. 3-rroMi)l( HeraTHBHHX,l(ecrpyKTHBHHXpHC,IlI0
raJIbMYIOTbnponec yspaincsxoro Hau:ifTBOpeHH5I,€. qHKaJIeHKOBH-
OKpeMJIIOBaBCYMH03BicHe«M051xara cxparo». IIopiBHIOIOqH HiMu:iB
'ra yxpaianis, BHKOPHCTOBYIOqHl(JI5Iapryxrerrranii nesnasny nooy-
TOBYCHTYau:iIO,BiH l(OBOl(HTbaryonicrs noznfiaoi 6aH.f1:Y)I(OCTil(JI5I
3araJIbHOrOl(06pa. €. qHKaJIeHKOrrHIIIe: «Y HiMu:iBna XepCOHIlIHHi
516aqHB, IlI0 51KCKa3HTbC5Icofiaxa, TOBOHHsepxn sa HeIO)I(eeyTb-
C5I,rrOKHHe B6'IOTb, 60 3HaIOTb,IlI0 BOHal(eCb Hap06HTb IIIKOl(H.A
. . . .. . .
MH, 51Kll(eaJI13M'ra IHl(HBll(yaJI13M,TOJIepaHTHlcTb.ao qy)l(lIHU:IB 'ra
MiU:HHH3B'5130Kis 3eMJIeIO,M'51KicTb'ra CHJIbHanepesara qYTTeBo-
scepennni Hac.Hacou, scyrrepes BOJIiH P03YMY,BiH, rril(iHMaIOqHCb
3 rJIH6HH rriztcsiztoxroro, IIIaJIeHOnpopasaersca Y CBil(OMiCTb,sa-
TbMapIOe11 'ra BH3Hae'rparianicrt, neasopornsoro rrepe6iry nozriii»
[7, c. 4]. Yxpaincssa nania, sa TBepl(HM rrepeKOHaHH5IM6iJIbIIIOCTi
<piJIoco<piB,ernorparpia 'ra couionoris, Brrpi3H51fTbC5ITaKHMHpnca-
HaYKOBi3anHCKH.Cepia «KYJIbTYPOJIorliI»150
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uiro Mi)K qrreHaMH ozariei rpOMMH, a H He l(03BOJUlE:yKpa1HL(5IMyrro-
p5ll(KYBaTH cycninsne )KHTT5Isa 3aKOHaMH norixn 'ra panionaniasry H
3rYPTYBaTHCb 3apMH 60POTb6H 3 rrpHrH06JIIOBaqaMH.
€. qHKarreHKO, nosa CYMHiBOM, E:Ol(HiE:IO 3 HaH51CKpaBiIIIHX rro-
CTaTeH yxpaiacsxoro ninpozcxeana KiHL(5IXIX - nonarxy XX CTO-
rrirs. Jlronnna HeBToMHol eneprii 'ra aenaxoi npanesnarnocri, BiH
l(orryqaBC5I .ao Halipi3HoMaHiTHiIIIHX nozriii xyrrsrypnoro 'ra cycnins-
no-nonirnnnoro )KHTT5Il(06H, xaH ue 6yrro BHl(aHH5I -raconacis, op-
ranisania Illemenxoaoro IOBirreIO, l(OrrOMOra XBOpHM rrHCbMeHHH-
KaM qH rrpOCTOysacrs y l(HcKYci5IX mono Harrp5lMHHX yxpaincsxoro
nanionansno- nassonsnoro pyxy. Bil(qYBaIOqH nianosiaansnicrs rre-
peztMaH6YTHiMH rroxorrinnaxm, €. Hmcanemco He name perensno aa-
HOTOBYBaBy m:Ol(eHHHKH nopyxn nnacnoi zrymi, l(yMKH 'ra nepeacn-
BaHH5I, a H HaMaraBC5I nepezrarn )KHBY arsrocdrepy roro BH6yxOBoro
-racy. OrrHCYIOqH nepermcozta, 3 51KHMHMarro cnpasy YKpa1HcTBo na
3rraMi errox - Bil( u:eH3ypHHX YTHCKiB .ao Bil('E:MHHX PHC nanionans-
HOI szraai, €. Hmcaneano nepexonysas i ce6e, i MO)KJ1HBHX-nrraain
y )KHTTE:3l(aTHocri yxpaiacsxoi nanii, y 11CrrpOMO)KHOCri BH6opOTH
npaso na aTOHOMHe rcaysanaa.
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